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Облікова політика – це фундамент, на якому базується фінансовий облік 
підприємства. В ній фіксуються тільки ті принципи і методи обліку та оцінки, 
які передбачають кілька варіантів обліку на вибір підприємства. або щодо яких 
є невизначеність. А ось моноваріантні вимоги і норми дублювати в обліковій 
політиці не потрібно. Законодавством передбачається послідовне – на постійній 
основі застосування облікової політики підприємством [1]. Вона розробляється 
не на якийсь певний термін, а на тривалий період його діяльності. А значить, 
перевидавати наказ про облікову політику щороку не потрібно. Проте в 
облікову політику можуть вноситися певні зміни та доповнення, а іноді це 
потрібно зробити і обов'язково. Допускається зміна облікової політики тільки в 
випадках, передбачених національними та міжнародними стандартами 
бухгалтерського обліку. При цьому зміни в обліковій політиці повинні бути 
обґрунтовані і розкриті в фінансовій звітності. 
До першої фінансової звітності за МСФЗ і до порівняльної інформації для 
неї слід застосовувати одну і ту ж облікову політику, яка повинна відповідати 
вимогам МСФЗ на дату закінчення першого звітного періоду [2].  
Тобто, якщо підприємство перейшло на МСФЗ з 01.01.2018 р, то першою 
фінансовою звітністю по МСФО буде звітність за 2019 рік. При цьому таку 
звітність, а також порівняльну інформацію до неї за 2018 рік (трансформовану 
під МСФЗ) потрібно складати, керуючись МСФЗ, що діють на 31.12.2019 р. І, 
відповідно, підприємство повинно визначити свою облікову політику на 
підставі стандартів, що діють на 31.12.2019 р. На дату складання першої 
фінансової звітності за МСФЗ облікова політика повинна бути сформована, і 
підприємство буде нею користуватися в подальшому при веденні обліку і 
складанні наступної фінансової звітності за МСФЗ 
Підприємства, які вже здали свою першу звітність за МСФЗ повинні 
вести бухоблік відповідно до облікової політики, складеної за міжнародними 
стандартами, а не просто трансформувати її під МСФЗ. 
А ось у тих, які тільки перейшли / переходять на МСФЗ обов'язок вести 
бухоблік відповідно до облікової політики, складеної за міжнародними 
стандартами, з'явиться після подачі першої звітності за МСФЗ. 
Також потрібно відмітити, що підприємство змінює облікову політику, 
тільки якщо був прийнятий новий стандарт або внесені зміни в існуючий, або 
зміни  призводять до того, що фінансова звітність надає більш достовірну і 
своєчасну інформацію – так звані добровільні зміни облікової політики [3]. 
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